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Penelitian ini didasarkan atas dasar banyaknya isu pertambangan mineral bukan 
logam dan batuan liar yang terjadi di Kabupaten Blora, serta sektor pertambangan ini 
belum dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Blora dari sektor pajaknya. Salah satu penyebab banyaknya pertambangan 
liar dan kontribusi yang belum maksimal dari sektor pajaknya adalah belum adanya 
perda pertambangan.  
Bagaimana proses perumusan kebijakan pertambangan dan apakah dalam proses 
perumusannya pemerintah setempat memberikan hak kepada penambang, pihak lain 
yang berkepentingan maupun pihak netral untuk ikut serta. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Blora 
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang netral 
untuk munyampaikan aspirasinya sesuai dengan model rumusan demokratis. Model ini 
menghendaki agar setiap orang yang memiliki hak diikut sertakan sebanyak-banyaknya. 
Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi pajak yang dimiliki 
Kabupaten Blora cukup besar. Berdasarkan penghitungan, berdasarkan volume, harga 
dasar, dan tarif pajaknya, maka pada tahun 2012 potensi pajak dari hasil pertambangan 
ilegal sebesar Rp 1.192.225.000.  
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Non Metallic Minerals and Rocks as an Effort to Improve Local Revenue (Case 
Study in Blora Regency), Dr. Kertahadi M.Com, Dr. Abdullah Said M.Si. 
 
This study is based on the basis of the many mining issues of nonmetallic mineral and 
rocks that occur in Blora Regency, as well as the mining sector has not been able to 
contribute maximally to the original income of Blora from tax sector. One of the many 
causes of illegal mining and not maximum contribution from the tax sector is the 
absence of mining regulations.  
How does the process of policy formulation mining and whether the formulation 
process of the local government entitles miners, other interested parties and a neutral 
party to participate.  
The results of the study showed that the government of Blora regency provide an 
opportunity to the parties concerned and neutral to show their aspirations appropriate 
with the formulation of a model of democratic. This model requires that every person 
who has the right to be included as much as possible. 
The results of this study also indicate that the potential tax Blora owned quite 
large. Based on the calculation, based on volume, based price, and the tax rate, then in 
2012 the tax potential from illegal mining tax is Rp 1,192,225,000. 
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